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ない（ブランカフォルトは1920年の結婚以来、あるいはそ
れ以前からも既に音楽以外で多忙であった。Xosé Aviñoa, 
Manuel Blancafort , la Generalitat de Catalunya i Edicions 



















Biblioteca de Catalunyaの音楽部Secció de músicaに所蔵さ
れている「モンポウ資料Fons Mompou」の中の、「ブラ












Paris 12 Novembre 1930
Estimat amic
Encara que avui no es dilluns t’escric per fer un present a 
la reunió （sera per el proxim dilluns）
Estic encostipat! Misericordia!
Els meus dits no destilen rés. Feu pregaries.
Després d'aquell treball de má esquerra, ja res més. Si, un 
altre Preludi de sis dits （el dit gros aixafa un ré de tan en 
tan com un sello）
Tinc moltes idees embastades pero jo sempre estic 
pendent de "la solucion mañana.." Ja en tinc de paciencia 
amb aixo de la música Ara sortira l’edició de les meves 
melodies a Rouart Lerrolle.
Va parlarme en Parcerisa de les assossiacions de Catalunya 
d'una audició de obres de catalans. Vaig proposar també si 
se podia arreglar de fer alguna cosa del ballet d’en Lamote 
i el teu.
Desitjo a tots treballeu forsa
Suposo tots bé de salut Saludos a la teva familia i també 











































曲》は破棄されたのだろう。（Antonio Iglesias, Federico 
Mompou （su obra para piano）, Editorial Alpuerto, Madrid, 
1976, p.176-7.）
［3］　書簡167で話題になっている《 4 つの歌曲》のこと。










Carta meva? Què passa?
Realment ara es tot un càs aixó d'existir correspondència 
entre nosaltres!
Doncs bé, el nostre grup celebra una "primera" de conjunt 
a "Audicions Intimes" filial de la "Càmera". Tindrà lloc 
la presentació oficial de la ［n/］ secta el 25 nit a la Sala 
Mozart. （Samper, Gerhard, Lamote, Gibert, Grau, Toldrà, 
i tu i jo.）
Crec que deus haver vist alguna cosa d’això als diaris, però 
jo t’ho dic oficialment en nom del grup. La teva presencia 
està anunciada: ja suposo que no mancaràs. De tu es toca 
"Altitut" （Toldrà） i "Cançó incerta" No recordo si alguna 
altra cosa. Ja et faré arrivar programes quan estiguin.
Jo passo una època absolutament allunyat de l’art i lluitant 
com una fera pel pà dels fills. Els negocis, la República, els 
canvis, etc - en fí un desastre de feina i de mal de caps.
En Senart està de crisi i no publica gairebé rès. Això fa 
que tinc coses noves （?） inèdites fa tres anys. Estic molt 
desencoratjat.









































《 7 つの俳諧》。そしてモンポウの 2 曲であった。Clara 
Janés, La vida callada de Federico Mompou , Vaso Roto 







Paris 28 juny 1931
Estimat amic
Poguerse privar de correspondencia pot esser també 
proba de gran amistat desde el moment que sabem que no 
es indiferencia la falta de correspondencia...
Suportém doncs amb resignació la distancia dels dos amics
Referent al concert estic molt content de veure la primera 
manifestació del nostre grupo
Jo, no tantsols m'ha sigut impossible de fer acte de 
presencia que a mes aquest any no seré a Barcelona que 
per septembre.
De Paris vaig a una platja casi a Biarritz aont estaré fins a 
mitg agost... Passaré després els ultims d'agost a Cadaqués 
a la casa del meu germá. El septembre el passaré tot a 
Barcelona amb els pares.
Vaig tenir noticies qu’el teu intent sarsuelero va fracassar 
sincerament jo volia escriuret per... felicitarte, crec que 
comprendras la meva sincera felicitació qu et fa quedar en 
un lloc mes elevat que no t'hauria fet quedar l’exit.
Jo com sempre escric poc. He fet dos Charmes, rés, dos 
grams de musica
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He tingut la sorpresa de veurem premiat el meu disc 
Jeunes filles au jardin amb el Gran Prix du Disque 1930 
que com deus saber es un premi que tindra lloc cada any 
al disc millor enregistrat. El meu es enregistrat per la casa 
Gramofon française i es interpretat per Magda Tagliaferro.
Comprenc que la casa Senart no t’editi mes pues 
verdaderament hi ha una gran crisi. Crisi que nosaltres 
tenim l’aventatge de no sentir pues sempre ha estat crisi 
per nosaltres.
Me faig carrec de la feina que deus tenir. Els negocis no 
marchen?
I la Republica? Jo desitjo per a Catalunya tota la llibertat 
possible pero no la separacio.
El dilluns que vé recordem a tots els amics.
Amb afectuosos saludos per tots els teus ja sabs soc 
sempre el teu amic i que despres del preludi de la ma 




































































馬〉を録音したレコードが「レコード大賞Grand Prix du 
Disque」を受賞した（French HMV P855）。この録音は
CDによる復刻版で聴くことができる（The Art of Magda 






















Paris 21 Jener 1932
Estimat amic.
Vaig sentir molt estar tan aprop teu sense veuret
Puc assegurarte que entraba en el meu programa de les 
festes l’anar a la Garriga pero l'honor d’una grip m’en va 
privar. T’esperaba a l’estació.
Als pocs dies de ser a alli vaig anar a la reunió del dilluns 
a can Gibert aont pensava trobarte.
Que hi ha doncs dels concerts de Madrid?
Jo estaré molt content si en Lamotte m’orquestra alguna 
cosa pero me sab greu donarli aquesta feina. Ja sab que li 
estaré molt agrait si ho fa i descomtat que tots els gastos 
ja els hi pagaré.
Ara que de cap manera Cançó i dansa pues si la musica no 
es meva ni l’instrumentació tampoc, no queda rés per mi
A mi m’agradaria Suburbis
Ja suposo tu sempre tant enfeinat. Sento molt com deia 
haver estat privat d’un passeig per la via i d’uns cuants 
Kilometres de paper foradat.
Que has fet de nou?
Jo rés! Estic desesperat pero penso que estem en una 
época massa interessant per a fer musica. tothom 
discuteix. tothom porta les mans al cap
Jo estic millor en un balconet sobre l’humanitat que sentat 
al piano Sento massa cridoria al carrer que ja no sont 
precisament escenes d'infants
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Trobo que tots els artistes del mon tindrien d’estar al 























































Paris 4 Abril 1932
Estimat amic
He rebut la teva carta amb el pedido de Suburbis que he 
fet enviar desseguida per en Senart. Suposo doncs que es 
per aquells concerts de Madrid
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Ja suposo deus estar més que mai entre la espuma 
dels savons pues es una epoca que s'ha de lluitar molt i 
treballar molt pero aixis com en altre temps el treball era 
sempre fructuós, ara es estéril, i molts obrers que voldrien 
treballar no poden per falta, no de treball pero si per falta 
de reorganització del treball. Me fa l’efecte que endevino el 
desenllaç de tot aixó per un pervindre potser encara molt 
llunya.
Jo de musica també res.
Ultimament he fet una melodia per el centenari de Goethe 
que van muntar a la festa de la Universitat a Barcelona
Com sempre te diré que jo ja me sento vençut en la vida ó 
almenys si rés no ve a cambiarme jo rés faré.
M’estic en la vida balancejant no picat per la mosca de la 
son pero si de l'endormiscament
Aquest istiu aniré a Barcelona aon tindrém mes ocasió de 




































成すものと言う（Janés, op.cit ., p.165.）。
180
8 - IX - 32
Estimat amic
Si esperés a tenir temps de dir-te totes les coses que 
podría dir tardaries a rebre la carta. Em resigno, doncs, a 
posar les quatre ratlles "que voici."
Estàs completament descarregat quant a la teva absència 
la nit del "Rapte". Això rai, es poca cosa. Vull dir que la 
meva obra es ben poca cosa als teus ulls. I vull dir que 
jo em faig molt càrrec de tots els cordills i cordetes que 
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et tenen lligat, entre el quals es perd un tel d’aranya que 
encare jo, de tant en tant, estiro perque pensis en La 
Garriga （no goso dir en el teu amic）
Aquesta estrena a l’orquestra Casals ha sigut un oasi 
musical en la meva vida d’ara, deserta de satisfaccions o 
fruicions artístiques. Meno una existència d’esclavitut i 
de trevall. Sovint crec endevinar que cada día soc menys 
artista （si es que ho he estat） i més home.
La lluita que hi ha dintre meu es entre el jo que "hauria 
hagut d’ésser" i el "jo que soc". Però, ja està. No hi ha rès a 
fer ni rès a esperar. El millor que puc fer es treure tot el 
partit possible de la realitat i dignificar la meva existència 
actual.
A mida que em vaig allunyant de la meva juventut, la 
silueta dels records es va fent alta com una gran muntanya 
on hi han totes les remors, tots els aromes, tots els cants 
d'ocells, totes les flors que en el mon hi ha de millor. Tota 
la vida veuré que tu i jo caminem per aquella muntanya; i 
això ja es molt.
［FALTA TEXTO］


































Paris 1 Novembre 1932
Estimat amic
Potser t’enfadaras de tot lo que t’explicaré
Aquest istiu com ja sabs vaig anar a parar a Tossa amb la 
familia. El destí me va portar de Sant Feliu i aixis me vaig 
passar l’istiu fent la lle［a?］nçadora calculant quatre dies 
per banda
Aixó me va fer coneixer pam a pam la carretera de 
Llagostera i respirar l’aire pur de les 6 del mati.
Durant aquells dies vaig vorejar l’aventura mes perillosa 
que puguis esdevinar.. Sentimental ja pots suposar pero 
que he sapigut desviar.
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Si pogués parlar a l’amic li diria que continuo sent molt 
desgraciat pero com que aixo no ho pot compendre l’amic, 
he perdut ja fa temps l’amic. Millor dit cuant l’amic ja no 
pot compendre la vida de l'amic, l'amistat fuix.
Pero tampoc compendras, potser, que la solitut no 
m’espanta, la pitjor solitut que es la que hom sent amb 
companyia.
Tot aixó per dirte que després vaig passar per la Garriga 
per anar a Tona aont va anar a parar la familia. Vaig estar 
alla solament els quatre dies del reglament pues el 25 
Septembre venia a Paris.
Al cap de quinze dies de ser a Paris al meu Pare li agafa 
un atac a Tona. baixen amb una ambulancia a Barcelona i 
me telegrafien. 
El dia 10 octubre jo arribava a Barcelona i afortunadament 
el meu Pare se va posar millor pero degut a l’edat ja té 
l’amenasa a sobre.
Es a Barcelona que vaig rebre la teva carta pregantme 
anés al concert del 19 pero el 15 sortia altra vegada cap a 
Paris per arreglar els assumptes d’aqui
Ja veus com encare les infidelitats continuen!
A Tona vaig ser dos dies molt felis i dos molt nerviós. El 
septembre, dies clars, aquelles montanyes. Cuant se pot 
barrejar el passat amb el present fa una beguda molt forta.
［Ja］Escriume lo del concert i expliquem lo que vulguis 
de la teva vida que jo ho comprendré.
Llastima que a mi me costa un esfors tan gran escriure 
pues m’agradaria passarm’hi les hores del dia




















































Paris 9 febrer 1934
Estimat amic
He sentit ja dugues vegades el teu Parc d’atraccions per 
la Radio tot dinant aqui a Paris. Aixo ha tingut prou forsa 
per a disoldre la meva horrible peresa per a comunicarte 
la meva satisfacció i sobretot aquesta emoció que fa sentir 
la musica de l’amic. Molt bé per la instrumentació.
Res més per dirte, millor dit per escriure. Ja sabs que 
la teva presencia me feria charlar molt pero ja no escric 
gens.
Desitjo que estigueu tots bé i tota la prosperitat que en 
aquesta época se pugui desitjar
Teu amic
Frederic















17 - II - 34
Estimat amic.
Un full groc cap a La Garriga - - Un full blau cap a Paris - -
El curs de la teva vida i el de la meva van distanciar-se 
molt.
Però, ara, la meva vida va distantciant-se de mi, cada 
vegada més.
Estic economicament emancipat de la familia. Cap dels 
meus té res al negoci de perfumería el qual es d’una 
societat formada per mi amb un amic （Vidal） que ja has 
conegut anant amb mi.
Practicament estic sense relacionar-me amb ningú dels 
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meus. Gairebé renyits.
He de lluitar molt però ho faig amb esperances. Es molt 
possible que per la tardor anem a viure a Barcelona - -
Què et sembla de tot això!
Abbbfff -
（Ja em dispensaràs）
Veig que vas sentir "El Parc" a la Radio. L’orquestració 
es aquella de l’Huguet （Ed. Salabert） adaptada per 
"Brasserie-Cinema". ［No］ marxa.
Jo he orquestrat tres números i quan pugui （quan?） 
acabaré la resta. Penso que un Casals estrenarà els tres 
aquesta temporada - D’altra banda, a Rotterdam, l’orquestra 
dirigida per Ed. Flipse va tocar （pel Gener） Matí de 
Festa amb un gran èxit de públic i de prempsa. Al concert 
hi prenia part en Tansmann i era concert de qualitat. El 
Director m’escriu demanant altres obres, entussiasmat （no 
arrivo a compendre!） La Radio de Rotterdam donarà Matí 
de festa, crec aquest més.
Si veus alguna revista de música i llegissis reportatge de 
Rotterdam, digam’ho.
［AL MARGEN］
No tens alguns números d’orchestra fets per Lamote? - En 
Flipse els tocaria desseguida.

























































Un simple full blau per recordarte que recordo..
Ahir vaig il·luminar totes les imatges de la Garriga, parlant 
amb una persona.
En pocs dies ens has fet passar dugues vegades la 
"maroma" amb el teu equilibrista. Una al concert de 
"rentrée" d'en Viñes aón el public -una sala magnifica- ho 
va demanar a grans crits a l'hora dels bisos
L’altre vegada al cercle d’estudis hispanics amb conferencia 
per el programa ja veurás. que representes el puntal de la 
jove escola.
Jo pensaba una cosa trista: "a aquestes hores ja no es 
music! Té una fábrica de savons i fa de corredor de segurs. 
Ha adormit el músic que portaba a dins.. pero encare hi 
deu ser
Si tant sols tingués la perseverancia de perseguirlo uns 
moments durant el dia, potser acabaria per obtenir un 
"segur" de vida, naturalment, artística..





































Paris 21 Febrer 1938.
Amic Manuel
Vareig rebre la teva carta amb un més de retrás per 
aixó vareig enviarte avans d’ahir un telegrama que deia: 
"Recibo carta encargo resuelto escribo"
Molt m’ha alegrat sapiguer noticies directes de tots 
vosaltres. Jo indirectament ja sabia que tots estaveu bé. 
Ja sabs que de tants anys que visc aqui Paris el meu 
pensament continua sempre fidel al lloc aont he nascut i 
els aconteixements actuals son per mi d’una gran tristesa.
Referent al teu encarrec el dia 18 vareig fer el pedido. 
Solament de l’any 32 fins ara s’ha augmentat
El color mandarina a 130＊ el K. 
　　　　"       "  a 140＊ "   "
El compte de Senart sols tens un crédit de 43 francs. I a la 
llibreria Gamber la vaireig trobar en liquidació judiciaria i 
sols te quedaban 23 francs inmobilitzats.
En Neuburger se va oferir per adelantarte aquests franc, 
que segons els teus calculs eren 3 a 400 francs. Va dir 
que tractanse d’aquesta cantitat i de ferte un favor que 
ell estaba disposat a adelantartela. Pero com que ara en 
realitat pujara uns 600 francs, o bé els adelantara tots, o bé 
si arrufa el nás allavors jo afegiré lo que falti.
Veig que encara tens temps per fer alguna cosa de música. 
Jo he fet tambe unes impresions sobres l’Exposició de 
Paris en un album aont han contribuit els compositors 
extrangers. Pero la major part eren coses que ja tenia pues 
produeixo molt poc. L’ultim dia que vas venir a casa vareig 
tocarte el començament d’un Preludi en el cual hi havia 
una resolució que no t’agradava; doncs encare es l’hora que 
no he pogut passar d’alli! Estic molt abatut.
El meu germa esta en convalescencia i se pot dir curat a 
Leysin （Suissa）
El dia 1er de Mars anirém alli a passar uns quinze dies 
amb la meva mare i el meu pare.
Desitjo que tot vos vagi bé i t’agraire m’escriguis noticies 
vostres.
Els meus millors recorts per a tots.
Frederic





































































〈統計表Tableaux de Statistiques〉、〈太陽系儀Le 






Paris 4 juny 1923［1］
Estimat amic
Jo no pensaba que la primera carta dirigida als Estats 
Units fós precisament per a tu. Ni tampoc que fós escrita 
sobre paper rosa i que fós per dirte que la casa Senart 
ha acceptat la teva musica. Cuant siguis de retorn el teu 
reconet ja rebrás el contracte que sera igual al meu lo que 
vol dir en les mateixes condicions. No he donat tots els 
cuaderns pues no totes les peces estaban en condicions 
d'imprenta. Vaig escollirne vuit de les que més me plauen
Els titols seran deixats en blanc. Tu ja decidirás a les 
primeres correccions. El cuadern sortirá a la "Musique de 
Chambre."
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Vaig quedar molt trist! el dia que’t vas despedir de mi! 
I fins me vaig trobar una mica malament, una mica de 
defalliment nerviós
Aquell Mag del Pavillon de Madrid me va rependre! Bon 
viatje.
T’estima Frederic.



























アメリカに行ったのは同年 7 月 6 日、その直前にパリに立
ち寄っている（ 6 月26日）（Aviñoa, op.cit ., p.26.）。だか
ら恐らくモンポウが 7 月を 6 月と書き間違えたのだろう。
187
Frederic
En el seu afany de separar el seu nom del meu, va 
demanar-me que li tornés totes les cartes i que ell em 
tornaria les meves.
N'hi vaig tornar algunes que tenía més a mà, però n’hi 
havien moltes més, que he recollit aqui.
1982
Com varies vegades m’havia declarat impiament



























M'havia xxx del propòsit d'enviar-te un racull de memòries 
que vaig publicar el maig passat. Però mai és tard per 
cumplir un acte d'amistat. Aquesta carta es doncs per 
acompanyar un exemplar del llibre. Tal vegada ja t'en n'ha 
arrivat un exemplar per una banda o altra: Si fós aixis, no 
hi fa rès: jo vull que en tinguis un xxx directament de les 
meves mans.
Com que parlo molt dels temps en que tu eres tant de la 
Garriga i del Balneari, més d’una vegada treus el cap
Em planyo que les circumstancies no hagin afavorit 
conservar aquella aproximació de la nostra joventut, que a 
la meva edat no sé si et passa a tu- els veig com els millors 
de la vida. Peró el record que m’en queda es fresc com si 
es tractés d’ahir mateix. La teva música xxx de L’Ermita, 
encare que en el llibre no s’hi senti, jo tot escrivint, la 
sentia.
Vagin, doncs, aquestes lletres a ［portar］-te una vegada 






























想録を1976年に出版している（Pere Blancafort de Rosselló, 








Al gran amic i tant admirat compositor Frederic Mompou, 
que sab tantes coses de les que parla aquest llibre.

























I Longás no surt del nivell del public. Es possible que t’hagi 
sentit tocar a tu mateix les "Escenes d'infants"?
Jo soc l’unic que t’hauria pogut transportar la teva música 
en rotllos perque la comprenc i no necessito aclaracions. 
No tant sols la que tens escrita però la que escriuràs 
d’avui en devant. Jo comprenc la música i sé fer rotllos que 
toquin lo que jo vui i com jo vui. I jo no puc editarlos. no 
puc per ara.
Encare em falta dir una cosa. Debussy, per exemple, 
escriu de manera que amb poca intuició n’hi ha prou per 
trasladar al rotllo l’escrit.
La simplicitat que tú （i jo també） vols ha d’esser en 
les idees, sobretot, i en l’esperit de la música. En canvi, 
aixis com les armonies que passen com colors complicats 
damunt una simplicitat i ingenuitat de línies, no son de 
cap manera, acorts primaris o sencills sino moderníssims 
i complicats, aixís també l’escrit no pot escaparse de 
certa complicació si ha de registrar amb alguna fidelitat 
l’expressió de la teva interpretació. Ara, si tú no pretens 









































16 nosbre ［novembre］ 1919
- Cants Màgics
- m’impulsa a composar musica catalana
Amic.
M’estranya molt no haver rebut H. la revista quan aquesta 
es va enviar certificada. Aixis és qu’es podrá fer la 
corresponent reclamació en el cas de no rebrela.
Tocades les teves ［oracions ingenues］. M’agraden molt i 
ja parlarém analiticament el dia que baixis i ［puguis］
L’altra nit van venir a casa per sentir les meves obres una 
［seria］ de critics de lo millor de la floraixen-ta Catalunya. 
No’t diré més que la meva personalitat va quedar definida. 
Tots ells van sentir una sorpresa forssa inesperada junt 
amb l’alegria d’haver trobat un music catalá. （ja veus!）
Els cants Magics gran exit
Estic molt animat i prego que se traspassi aquest 
entusiasme al teu esperit prometedor per formar part de 
la nova juventut musical de Catalunya.
En tot en món s'han fet moltes coses en el silenci
Ara lleigeixo com adelanta la musica moderna en els joves 
Italians dels quals ma faig enviar quelques obres 
També els joves Austriacs com igualment els joves 
Anglesos.
Apa amunt els Ermitans joves, aquesta nacionalitat 
desconeguda en el
mapa ［empenta］ en el silenci de la lluita!
Frederic.
16 Novembre 19.
1919年11月16日［1］
—　魔法の歌
—　が私をしてカタルーニャ音楽を作曲させようとする［2］
友よ、
Hが雑誌をまだ受け取らないのはとても不思議だ、それが
書留になっているのに。これだから、郵便局に苦情を訴え
てもいいね、［書留を］受け取ってないからね［3］。
君の［純真な祈り］を弾いてみた［4］。とても気に入った
よ、君が［バルセロナに］やって来て［できる］日に分析
的に話をしよう。
先日の夜にうちにぼくの作品を聴きにカタルーニャの花盛
りの最上の部分の批評家の［グループ］がやってきた。こ
れ以上君には言わないが、ぼくの個性は
決定的にとどまっている。彼ら全員がひとりのカタルー
ニャ音楽家を発見したことに、喜びと共にかなり期待して
いなかった驚きを感じたようだ。（ほら見たまえ！）
魔法の歌は大きな成功を得た。
ぼくはとても勇気づけられた、そしてこの勇気を君の精神
に、カタルーニャの新しい若い音楽を形作る気持ちでいっ
ぱいの君の精神に吹き込みたいと思う。
みんなのところで、多くのものごとが沈黙のうちに行われ
たのだ。
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今ぼくは、イタリアの若者たちのうちで現代音楽がいかに
進歩しているかを読んでいるが、そのいくらかの［原文フ
ランス語］作品をぼくのもとに送らせている。
オーストリアの若者たちもイギリスの若者たちも同じだ。
さあ！　若い隠修士たち、この地図上に存在しない国民の
上に、戦いの沈黙のうちに［進もうではないか］！
フラダリック
1919年11月16日
註
［1］　解題でも述べたが、これは最近発見された書簡で
ある。日付から言って、書簡13（1919年11月14日）と14
（11月20日）の間に入るものだ。
［2］　《魔法の歌Cants mágics》は、1917年〜19年に
作曲され、1930年マドリッドのスペイン音楽連盟Unión 
Musical Españolaから出版された、モンポウのピアノ曲集。
初演は1921年 4 月15日、パリのエラール・ホールで、モン
ポウのピアノの師フェルディナン・モット＝ラクロワによ
る。これを聴いた音楽批評家エミール・ヴュイエルモーズ
（書簡92参照）が絶賛した記事（『ル・タンLe Temps』
1921年 4 月22日号）を書いて、モンポウはパリ楽壇に知ら
れるようになる。
［3］　書簡12と13で、H（ブランカフォルトの妻 − 1920
年に結婚するので当時は婚約者 − でヴァイオリニストの
エレナ・パリスHelena París）がパリからのモード雑誌を
待っている話が出て来る。
［4］　このような作品は現在の作品表には載っていない。
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